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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc Ia Administraţie şi sa 
plătesc un şir mărunt odată 5 Lei 
a dona şi a treia oră 4 Lei. 
Intru mulţi ani, Stăpâne! 
(+). Lunia trecută, în 31 Maiu, Sf. 
Părinte dela Roma a împlinit frumoasa 
vârstă de 80 de ani. Toată creştinătatea 
cu adevărat dreptmăritoare s'a bucurat 
din inimă de acest veleat din viaţa Loc­
ţiitorului Domnului Hristos pe pământ. 
Şi au fost cu milioanele fiii săi sufle­
teşti cari, zile şi săptămâni dearândul, au 
înălţat la ceriu rugăciuni fierbinţi, au 
cercetat biserica, au luat parte la sfinte 
slujbe şi în zile de lucru; s'au spovedit 
şi s'au cuminecat pentruca Păstorul cel 
Mare din ceriuri să-1 miluiască încă multă 
vreme ca în pace, întreg şi sănătos, să 
mai vestiască cuvântul adevărului. 
Pentrucă, Doamne! mare lipsă mai 
are lumea rătăcită de azi de cuvântul 
învăţăturii luminate de sus şi de îndru­
mare sănătoasă! Atâţia sunt vestitorii 
neadevărului şi atâtea căi de răspândire 
şi-a bătut răutatea, cât te cuprinde groaza 
când te gândeşti la ziua de mâine. Mai 
cu seamă când iai în socotinţă că fiii 
întunerecului sunt iscusiţi de neamul lor 
şi îndrăzneţi ca Tatăl minciunii, iar din­
tre cei ce mărturisesc pe Hristos cu 
gura, mulţi sunt lăsători într'ale binelui, 
ciulind mereu la chemările Vicleanului. 
Dar bun şi milostiv este Cel de sus 
Şi poartă grija alor Săi. Oile turmei Sale 
nu le-a lăsat pe gura lupilor, ci le-a dat 
în seama S. Petre, căpetenia apostolilor, 
căruia i-le-a încredinţat sărbătoreşte când 
**a zis: Paşte oile mele, paşte mieluşeii 
niei... Care îndatorire şi împuternicire, 
™pă stingerea din viaţă, la Roma, a S. 
Petre, a trecut la urmaşii acestuia în a-
c elaş scaun de păstor al păstorilor tur­
bei lui Hristos de pe pământ. Cum s'a 
g întâmplat, fără întrerupere, de când 
pescarul din Galilea şi-a dat şi el su­
netul pe cruce, în Roma, şi până azi. 
& f
- Părinte de acum e al 266-leaurmaş 
*J S. Petru. Şi e un luminar strălucit 
a i
 adevăratei Biserici a lui Hristos, în jjfe căruia şi duşmanii Crucii în cari 
ai este urmă de cinste omenească, se 
P'eacă respectuoşi. 
rt Despre vieaţa bogată în fapte mari L U m i n a ţ e a Papei Piu a XI s'au scris 
ia cărţi multe şi groase. Şi se vor 
tari S c r i e * N o i > l a a c e s t l o c încrestăm, 
l a o scurt, numai atâta: S'a născut 
a i Maiu 1857, într'un orăşel italian 
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 ace Desio, din părinţi cât se poate 
de modeşti — tatăl său era ţesător — 
dar harnici şi cu frica lui Dumnezeu. 
Aşa a fost şi fiul lor Achille — aşa-1 
cheamă pe Papa Piu XI cu numele de 
familie: Achille Ratti —: cu frica lui 
Dumnezeu, muncitor şi râvnitor spre tot 
binele. Cât de multă încredere au avut 
P. Sf. Părinte Papa Pin al Xl-Iea a Împlinit 
In 31 Mai 1937 optzeci de ani 
mai marii săi într'ânsul şi în temeinicia 
bunătăţii lui, se vede şi din faptul, că a 
fost sfinţit preot la vârsta de 22 ani 
împliniţi, deşi pentru hirotonirea întru 
preot se cer 24 ani împliniţi. Peste alţi 
patruzeci de ani era să fie ridicat la 
treapta vlădiciei, ca să nu se împlinească 
apoi nici trei ani până să urce în stră­
lucitul scaun apostolic al S. Petre, la 12 
Februarie 1922, când fu ales Papă şi, 
deci, Cap a toată creştinătatea neîmpu-
ţinată. 
Grea povară slujba aceasta de câr-
maciu a corăbiei lui Hristos..! Doar' e 
vorba de peste patru sute milioane su­
flete, câţi fii duhovniceşti are Papa (mai 
mult' decât toţi ceialalţi fii neascultă­
tori laolaltă) şi aparţinând tuturor lim­
bilor, şi neamurilor şi culorilor. Trebue 
să nimereşti, fie şi numai în treacăt, 
prin şcoalele de preoţie ale Romei pa­
pale, ca să-ţi dai seama de felurimea 
popoarelor cărora le poartă grijă de pă­
rinte Vicarul Domnului. Europeni, ame­
ricani, japonezi, chinezi, indieni, africani, 
australieni, albi, galbeni, negri, tuciurii; 
tineri şi mai bătrâni, reprezentând toate 
neamurile şi graiurile, învaţă în umbra 
Bisericii Sf. Petru adevărul mântuitor al 
crezului roman, ca să-1 vestiască apoi 
între ai lor. 
Biserica lui Hristos, cârmuită în chip 
tainic de însuşi Mântuitorul şi în chip 
văzut de Sf. Părinte dela Roma, e cea 
mai largă împărăţie din câte are lumea. 
In cuprinsul ei nu apune niciodată soa­
rele. Pe altarele ei nu înceată niciodată 
sfintele jertfe. Pe buzele fiilor ei nici­
odată nu se stinge rugăciunea. Dar şi 
câte vânturi vrăşmaşe nu se abat peste 
această împărăţie duşmănită de duhurile 
întunerecului, ca şi de uneltele acestora, 
de oamenii răi. Intr'o parte de lume ne­
gura fără margini a păgânătăţii stă să 
înghită luminiţele creştine aprinse de 
apostolii evangheliei curate; într'alta slu­
gile lui Antihrist pustiesc cu fier şi foc 
biserici, preoţi, credincioşi, ca în Rusia. 
Spania şi Mexic, iar mai nou şi în Ger­
mania. Ici rătăciţii dela dreapta credinţă 
se ţin tari cu cerbicea şinetăiaţi împre­
jur cu inima. Dincolo dreptmăritorii, pu­
ţini la număr, se luptă cu nevoile şi 
sărăcia, neputând să răzbată la cuvenită 
înălţime. Şi de câte ori nu se întâmplă 
şi în casa mare a Miresei Domnului, ca 
duşmanii omului să fie căsenii lui . . . 
Toate aceste griji, şi nenumărate 
altele, apasă umerii Sf. Părinte, care 
trebue să fie cu ochii, dela înălţimea 
scaunului s. Petre, după atâtea sute de 
milioane de dreptcredincioşi mereu ame­
ninţaţi de fel de fel de rele. Ba după 
toată lumea. Chiar şi după necatolici şi 
după păgânii ce trebuiesc câştigaţi pen­
tru Hristos. Sf. Părinte dela Roma are 
doar la inimă toată lumea. Şi când e 
să ajute, nu caută la faţă. Ne-a dat nouă, 
Românilor uniţi, milioane grele pentru 
nevoile noastre, dar a dat, tot milioane 
grele, hrană şi haine, Muscalilor orto­
docşi înfometaţi şi sărăciţi ca vai de ei. 
Nu-i zi lăsată dela Dumnezeu să nu i-se 
facă rapoarte amănunţite despre stările 
de pe întreg rotogolul pământului. Şi 
iarăşi: nu-i ceas din zi când să nu rân­
duiască ceva ba cu privire la o vlădicie 
ce trebue înfiinţată undeva, ba cu pri­
vire la o şcoală nouă creştinească, o 
gag. 2 U N I R E A P O P O R U L U I 
mănăstire, o biserică; o lacrimă de şters, 
o pornire bună de lăudat, o primejdie 
de prevenit, o cale bună de arătat, o 
prefăcătorie de descoperit. Ca turma lui 
Hristos să fie ferită de lupi în piele de 
oaie şi să poată avea parte de păşune 
bună şi sănătoasă. Chiar şi pe patul su­
ferinţelor sale, acum mai în urmă, Loc­
ţiitorul Domnului a arătat lumii în trei 
puternice scrisori pastorale câtăpăgână-
tate ascunde bolşevismul rus, naţional-
socialismul german şi păcătoasa prigoană 
mexicană. 
Şi câte zile-i va mai hărăzi Cel de 
sus, Păstorul cel mare dela Roma tot 
aşa va fi: de veghe şi neînfricat apă­
rător al dreptei credinţe, precum şi Pă­
rinte milostiv al tuturor. — Pe care 
Domnului să ne rugăm să-1 ţină încă în 
vieaţă, în pace, întreg, cinstit şi sănătos, 
drept îndreptând cuvântul adevărului ca 
unul ce putere de sus are pentru aceasta! 
A m u r i t u n u l d i n t r e c o l e g i i M a r e ­
l u i V o e v o d M i n a i . Vineri noaptea, 28 Mal, 
a adormit în Domnul în urma unor amare 
suferinţi, pricinuiie de o boală nemiloasă, tâ­
nărul Dan Mavrus. El era fiul advocatului Puia 
Mavrus din Bucureşti. Făcea parte dintre elevii 
clasei Marelui Voevod Mlhai şi avea şaispre­
zece ani. Prin sârgulnfa, purtarea bună şi deş-
teptăclunea Iul, ajunsese să fie premiantul 
întâi al clasei şi mândria părinţilor săi. Maes­
tatea Sa Regele 1-a îndrăgit pentru darurile 
frumoase cu care-1 înzestrase Dumnezeu, de 
aceea acum, când îşi doarme somnul de veci 
subt glia rece, i-a împodobit proaspătul mor­
mânt, cu o coroană frumoasă de stânjinei roşii. 
Marele Voevod Mihal 1-a veghiat ciasuri în­
tregi la căpătâi, iar când a aflat de moartea 
lui, a plâns din greu, vărsând vale de lacrimi 
fierbinţi. întreagă clasa Marelui Voevod a îmbră­
cat, vreme de patru zile, haina cernită a jalei. 
Cum îi putem face pe copii să 
nu-şi iubească pe semenii lor 
Vorbeşte în faţa copiilor tăi cât 
de multe rele despre semenii tăi. 
Sunt oameni cari nu încap de alţii şi 
nu se simţesc bine dacă nu-i vorbesc pe 
alţii de rău, şi încă în faţa copiilor proprii. 
Văzându-o bunăoară badea Vasile pe lelea 
Floare, le spune copiilor: >Et, văzutu-o-aţi 
pe toanta asta? Să nu credeţi că e atât 
de mută cum pare. Cum îi plac aceleia 
bărbaţii! Cum fuge după ei, îndatăce-i 
vede!» Toader e un leneş, Ionu lui Vă-
sălie a Nastasiei e hoţ de să te ferească 
Dumnezeu, Niculae a Vârvarei un mut în 
dungi, Filip a lui Maftei un uşuratec, 
Gligor al lui Iuonu Fioarei un cărţaş; 
Nastasia lui Toader o fală goală, —straiţă 
uşoară, şi aşa mai departe. Copiii, auzin-
du-le toate acestea, se dedau cu gândul 
că toată lumea-i cu vreun cusur oarecare, 
afară de tatăl lor. Pe urmă-i găsesc însă 
şi lui destule cusururi, în schimb se ţin 
însă pe ei înşişi foarte desăvârşiţi. 
O seamă de părinţi sunt apoi grozav 
de nemiloşi. Nu ar da unui om sărac un 
leu, ori o bucată de pâne, ori un bruş de 
mămăligă, pentru cât bun e în lume. Fie­
cărui cerşitor ştiu să-i bage ceva devină: 
ăstuia că părinţii lui au fost oameni strân-
gători iară el s'a apucat şi a prădat tot 
ce au câştigat bătrânii; celuilalt că este 
un leneş fără pereche, care nu e vrednic 
să fie miluit; la al treilea că >dracua mai 
văzut atâta amar de cerşitor <. Mirare e 
că copiii acestor oameni nemiloşi v 
şi mai nemiloşi şi că vor asmuţă0*^ 
supra bieţilor oameni săraci,
 n A "''I 
nici unora nici un crezământ! H 
De necazurile femeilor cu sen* 
poate că ar fi bine să nici nu
 n a - N 
pentrucă sunt atât de puţine acele ^ 
nu le hulească până dincolo pe biet l' C* 
vitoare, încât se pot uşor număra 
getele unei singure mâini. Nu
 e ^ 
apoi că fetele acestor femei snnt 
rele şi că le dispreţuesc cu desăyj^  
pe bietele servitoare 
Iată cum ne putem face eonii 
nu-şi iubească pe semenii lor! 
Cum îi pufem face pe copii să 
devină cruzi 
Chinueşte în faţa lor animalei 
Câţi oameni nu sunt, mai ales 
oraşe, cari îşi chinuesc în modul cel > 
îngrozitor animalele! Să te fereascăD.' 
nezeu şi numai să-i vezi. Vitele, caii, p0tj 
câinii, mâţele, găinile, toate dobi'toace! 
ştiu de frica lor. Ce mai bătăi fe dat 
Când taie un miel ori o găină, l e pl„ 
să le prelungească chinurile. Acelaş lot, 
îl fac şi copiii lor, începând mai întâi t 
muştele, gândacii, puii şi pe urmă cont 
nuând cu celelalte. Şi astăzi legea îi p; 
depseşte aspru pe chinuitorii de animal 
Mijloace de a i^ face pe copii 
răzbunători 
Dacă simt indignaţi (supăm 
foc), mai măreşte-le supărarea. 
Ionel a căzut şi s'a lovit de scat: 
Copilul începe a se văiera. Vine nm 
decât mamă-sa şi-1 întreabă, ce-a piţ 
Copilul sbiară. Mama bagă de seamă 
s'a lovit de scaun, Ia deci nuiaua şi \i 
scaunul de-1 rupe. Ionel începe a zâm1 
puţin, deşi cu lacrămile în ochi. A; 
mamă-sa-i dă nuiaua în mână, să dea 
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Cum trăiau elevii Blajului? 
(Amintiri de acum 35—40 ani) 
Nu ered, eă chemarea la Blaj, pe ziua de 
24 Iunie c. a tuturor absolvenţilor şcoalelor sale, 
dela cei eu greaua sarcină a bătrâneţii In spate, 
până la tinerii şi tinerele anului 1930/31, să nu 
fi stârnit din culcuşul adurmirilor multe, feliurite 
şi duioase amintiri, cari vor fi umezit ochii, vor 
fi tucopeiat şi Înfiripat din şoaptele trecutului, din 
nici odată uitatele vremuri ale copilăriei aceea 
poveste duioasă, care se cbiamă povestea primă­
verii vieţii. 
Blajul, de aeum patruzeeişidei de ani, — 
eând eu inima srârcolindă de fiorul emoţiei, eu 
capul ameţit de năruitul „carului de foe", — pe 
care atunci l-am văzut şi încălecat întâia oară, 
turtit sab povara desagilor cu de-ale gurii pentru 
cel puţin o lună, totuşi cu paşii iuţi de neastâm­
părul curiozităţii, i-am eăleat întâia ţărâna —, 
era un orăşel modest, pe care în mintea mea de 
copil, ii găseam mai puţin frumos decât satul 
meu de sub mante, din care m'am desprins. 
Dar eu toată modestia în eare era îmbrăeat 
cu tot praful lai lnecăeios, cu noroiul zilelor plo­
ioase şi ea tot lanţul lung al neajunsurilor de 
tot soiul, Blajul copleşia inimile cu ceva tainie, 
streeura !u suflete credinţă, tărie şi speranţă în 
c e e a e e a m gă se întâmple: în biruinţa naţională. 
Nu ştiu, daeă amintirea marilor Întâmplări 
istorice, petrecute po pământul Blajului, sau mul­
ţimea hainelor negre preoţeşti şi călugăreşti, ori 
feliurimea porturilor, a dialectelor strânge din 
toate colţurile ţării avean puterea de-a impre-
presiona, d e a schimba gândul, sufletul celui 
nou Eosit. 
N'a fost provincie românească, care să nu-şi 
fi avut trimişii săi, cari să se adepe din fântâna 
Învăţăturii româneşti a Blajului. 
Aşa se cimenta frăţietatea tinărului din 
Ardeal cu a celui din Bănat, din Crişaua, Bihor 
şi Maramureş. 
Nu lipseau din eununa românească nici fraţii 
din ţara liberă. Până şi Istria de pe ţărmurul 
Adriaticei şi-a trimis alesul ei, în persoana fostului 
eoleg Glavina, al cărui dialect istrian ne făcea 
atâta plăcere. 
A fi văsuţ Blajul, a fi ingenunchiat pe lea-
pesile toeite ale Catedralei Sf. Treimi din Piaţa 
Inochentie Micu Clain, a fi eăleat pe Câmpia Li­
bertăţii, a fi pipăit Piatra Libertăţii şi Crucea 
Iancului, era aceeaşi fericire, aveai acelaşi sim­
ţământ ea şi când ai fi fost in cetatea eternă, 
Roma, sau tn Ierusalimul zilelor de-acum. 
Noi îi ziceam pe vremea aceea „Roma 
Mică11, iar Ungurii 11 botezau „Cuib de viespi". 
De aceea la mersul şi întoarcerea din Blaj, între 
funcţionarii căilor ferate, şi diecii Blajului era un 
conţinu răsboiu. Ei ne batjocoreau, ne'nbrânciau, 
he aruncau merinzile dintr'o parte In alta, ni-le 
călcau în pieioare, ne căutau prieini pentru a ne 
pedepsi. Noi le răspundeam dârei, dar numai în 
româneşte. Uneori Ie mai lăsam şi câta-o perdea 
arsă, eâte-un geam spart, câte-un bileţel st 
dorindu-le drum bun în spre Asia. 
C8i mai mulţi elevi ai Blajului trăiau f 
„gazde". In căsuţele modeste, cu lut pe jos, 
meşter grindă şi ferestruici de-o palmă, de 
Sub Hurubi, Sub Curte, în Sat, pe Hala SSţ 
lului se Întâlneau, se înfrăţeau copiii Oltului 
ai Cri şurilor, ai Mureşului cu ai Izei, ai Tir 
velor cu ai Cibinalui şi Arieşului. Aci se eime» 
prieteniile adevărate. Aci în jurul „mesei cu* 
tămâna", se călea oţelul neamului. Aci 
oitodoxul cu unitul, feciorul popii eu al $10 
al notarulut cu al păzitorului de vite. Aci a"' 
decât uu Dumnezeu, şi-o lege românească. 
Aci putea să-şi găsească ortodoxei pfi^ 
nezeul inimii sale şi în biserica unită, fără s' 
gândească eineva să-i schimbe credinţa. AwP 
cânta „Pe-al nostru steag e scris unire". 
Cred, că niei cel mai iscusit coopera^ 
azi n'ar fi putut demonstra mai practic, o»1 ^ 
vingător, binefacerea cooperaţiei decât «Q f l' 
dieeii Blajului s'o facă. Trebuie, că aci »^  
născut, în eapul cine ştie eărui elev far8 
ideia cooperativei: „masa cu săptămâna . ^ 
Aceasta tovărăşie compusă din câte 
elevi, era o învoială de-a te îngriji i 
prânsul celorlalţi membrii, pentruca 
scăpat de săptămâna ta, să trăieşti hV
 (, 
7—11 săptămâri ca'n sânul lui Avram, dtf 
frica'n spate, că nu eareva să facă »1 
nnii funcţionari de astăsi, cari întind sâ"> 
pentru câţe-o zi, două de lueru. . /
 n t $ 
Gazda era obligată să 
Cel'cârâia îi era rândul avea să-i dee lup" 
c l Şi Iouel dă să meargă, pânăce începe 
a ' s e înveseli. 
Acelaş Ionel e pururea murdar. De 
ălat nu se lasă spălat în veci.. Mamă-sa, 
S P
 să-1 îmblânzească, pune vina pe bietul 
Câtel: »Aşa, mă căţelule, că tu l-ai mur­
dărit pe Ionel? Dar stai că-ţi dau eu«! 
cj a luat nuiaua şi 1-a bătut pe bietul 
jfjţel, numai ca în răstimp să-I poată spăla 
bietul Ionel. — In forma aceasta Ionel 
nici odată nu e de vină, ci tot alţii 
poartă vina la toate. 
Ori de câte ori nu i-se părea de ser­
vitoare, o sgâria şi o muşca. Odată a 
zgâriat-o tocmai în faţă, încât a început a-i 
curge sângele. Biata servitoare, turburată 
şi necăjită, i-a dat una peste mână. Să-1 
fi auzit pe Ionel ce a început a sbiera. 
Credeai că 1-a junghiat cineva. Vine tata, 
vine mama, amândoi grozav de turburaţi: 
>Cum ai îndrăznit tu să dai în Ionel? 
Afară cu tine*. Şi i-au mai dat şi o sfântă 
de bătaie. Iară biata fată a rămas şi cu 
sgărietura pe faţă şi cu bătaia, şi a mai 
trebuit să-şi ia şi lumea-n cap. 
Ionel a biruit totdeauna. Cu cât 
creştea, se face tot mai rău. Nu odată 
a ridicat mâna şi împotriva mamei sale, 
iar când a fost de 18 ani a chiar bătut-o. 
Astăzi e de 22 ani şi stă ferecat in tem­
niţa cea mare din Aiud pentru un omor. 
Dacă ţi-a supărat ori vătămat 
cineva copilul, fă din ţânţar un 
armăsar. 
Văsălică era copil rău. Se bătea cu 
toţi copiii, şi dădea cu pietri după ei. 
Odată s'a apucat să se bată cu un copil 
mai mare şi mai tare decât el. Acela însă 
nu s'a lăsat, ci i-a dat-o înapoi, nimerin-
du-1 din întâmplare cu o petiicică tocmai 
în frunte, aşa că lui Văsălică a început 
să-i curgă sângele. Văzând Văsălică, a în­
ţeles numai decât, că de vină e el însuşi, 
şi s'a şi înţeles cu celalalt băiat să spună 
acasă că a căzut şi s'a lovit. Merge acasă. 
Tată-so cât ce-1 vede: »Ce ai păţit, dragul 
tatii?* — >Am căzut şi m'am lovit<. — 
»Cu cine erai atunci la joacă?* — »Cu 
Toderuţ al lui Gligor*. — >Spune chiar 
drept, nu el te-a lovit*? Şi a încurcat-o el 
cumva, dar tatăl său atâta 1-a tot ispitit, 
până a spus adevărul. Insă nu întreg. N'a 
spus anume că el a provocat lovitura. 
Şi apoi a început comedia. Tatăl lui 
Văsălică s'a dus la tatăl lui Toderuţ, cu 
copilul de mână şi a început a se sfădi 
cu el. Din sfadă au ajuns la vătămări de 
onoare, apoi la bătaie. Urmarea a iost că 
amândoi au apucat pe mâna advocaţilor, 
iară judecătoria i-a osândit pe unul la 20, 
pe celalalt la 15 zile închisoare şi plătirea 
speselor, unul 4000 celalalt 3000 Lei. 
Văsălică este astăzi omul cel mai 
sărac din sat. Moşia pe care a moştenit-o 
dela părinţi, şi-a răpus-o în pâri şi pricini 
şi se spune că ar mai fi gustat şi pânea 
robiei în vreo două rânduri. 
Cum îi pufem face pe copii invidioşi 
Vorbeşte-le totdeauna cu mare 
durere despre fericirea altora. 
Lelea Floare era o femeie destul de 
bine. Avea ce-i trebue. Bărbatu-so era 
om harnic şi muncitor, aşa că nu ducea 
lipsă la casa. Ce folos însă, că pe ea o 
rodea bogăţia soră-sa, a lelei Cătrine, care 
a avut norocul de a se mărita după cel 
mai bogat fecior din sat. Ori de câte ori 
o vedea, pălea la faţă şi le spunea co­
piilor, cât este ea de nefericită pe lângă 
mătuşa Cătrina, care ară cu 4 pluguri 
trase de câte 4 boi, nu ca ei cu un singur 
plug; care vinde grâul şi cucuruzul cu va­
gonul, nu ca ei cu sacul; care are bani la 
bancă şi căreia întreg satul îi este dator. 
— Copiii au ascultat cu mare atenţiune 
toate cele istorisite de maica lor şi au de-
evenit pe urmă cei mai invidioşi sau pită-
reţi copii din întreg satul. 
La acelaş rezultat ajungi şi dacă-ţi 
areţi, în faţa copiilor, bucuria pe care o 
simţeşti când vreunuia dintre cunoscuţii tăi 
li-se întâmplă vreo nenorocire. 
Părîntolia l u i i u 
de eu seara, alimentele prescrise, în raţii de mai 
înainte stabilite, conform menului, afişat] pe uşe. 
Cooperativa, odată înjghebată, era grea de 
aranjat ordinea, care să Înceapă şi care când să 
urmeze. Fiecare se silea să-şi amâne rândul pentru 
mai târziu, de teama păcălelii, de-a rămânea In 
vreo săptămână eu gura'n pod. Căci, cu toată o-
oenia zilelor de-atuHci, se'ntâmpla, că cnuia să 
Qtt-i soseaseă >poculB, altul să-şi piardă banii, un 
*1 treilea să ciupească din banii mesei pentru 
«âte o ţigară, prăjitură, pentru câte-un eircus ca 
eâţelandri schimbaţi In lei şi alte multe farafas­
tâcuri ademenitoare. In astfel de ocazii, săptă-
m&na sau unele zile din ea, se deeretau zile de 
ajun, In eari toţi făceam pocăinţă, dar mai ales 
t recea prin focnl curăţitor cel cu musea pe că-
c | u l *. Ce vedea, se auzea, ba de multeori ce 
8 i m t e a „omul", bucuros ar fi dăruit altuia. 
Dată calendarul „mesei cn săptămâna", era 
*»i greu de alcătuit, apoi „lista de bucate", se 
f
»urea eu mult mai uşor, după un model, cam de 
*
t 8 l
«î fel cn întreagă uliţa. Mai Ia înţeles spus, 
4 Tem aeelaş miros de rântaş pontru întreg cartierul 
C0Pi&m lista unii dela alţii, vecini dela vecini. 
Cred, că ca puţină deosebire aş putea alcătui 
? l
 Mi, după patruzeci de ani, o astiel de listă. 
Lunea, fără doar şi poate: supă de cartofi, 
» rântai. Marţia: supă de ehimen, Miercarea: 
"Pa de fasole cu boabă, Joi: rasol cu carne de 
^
c e - v
' n » r i : fasole bătută, Sâmbăta: vană ea 
, Dumineca (ziua Domnului şi-a aoastră) 
^ .
 , a
° a * Şi friptară do oricare animal par­
tita d e c u n m n u T » f i f M t t ă i a t P ° d ° P ă 
De pâine, mămăligă se îngrijea fiecare. 
De dreptatea împărţirii porţiilor răspundea 
cel ca rândul. Cel dintâi era servit, a cărui săp­
tămâna urma. Ultimul se înfrupta cel cu săptă­
mâna la brâu. 
«JŞ Pentru afumatul, prea săratul, mult papri-
catul, piperatul, nefiertul mâncărilor şi nespălatul 
vaselor, da seama „gazda", care la observaţiile 
noastre, ne trimetea acasă, la mame, să ne pre­
gătească ele mai bine. 
Daeă nu-i puteam Îndeplini porunca, ci tre­
buia să înghiţim toate, aveam şi noi un mare 
noroc, eare se ţinea mai acăţos de noi, decât 
scaiul de oaie. Eram în bune raporturi eu foamea, 
care ne-a fost tovarăşă nedespărţită. 
Dopa flecare masă, nici s i fi dat cu praştia 
între noi, nu ne putea risipi mai avan. Se cui­
băreau băieţii, care pe undei dueea noroiul: prin 
grajd, In coteţ, după elaia de fân, In podul easei, 
în grădină, pe câmp: într'o porumbişte, într'un 
imârc de răchită, In cânepişti, într'o căpiţă de 
fân şi bachizam Ia lecţii, într'o întrecere nebună. 
Iar, când seara îşi arunca plaşca peste oră­
şelul ea lume mai multă, decât II încăpea, se 
întorceau băieţii cu toaneul de cărţi subsuoară şi 
ca capetele pline de Învăţătură. 
Doar Iu cumpăna Inserării îşi luau răgaaul 
să discute Întâmplările zilei, să tragă câte-o doină 
de pe-acaBă şi să so scobească 'ntre măsele, pre-
gătindu-se pentru prânzul de a doua si, dacă 
cumfa na se Întâmpla să fie „zi de ajun". 
P e t r e a D a s c ă l u l 
Primirea Nunţiului Apostolic 
în oraşul Turda 
Joi îa 27 Maiu la orele 12 a sosit ia lo ­
calitate Excelenţa Sft Nunţiul Apostolic. La 
marginea judeţului a fost lattrs^itiat din par­
tea Dlui subprefect loaa Ciulsanu şi pariatele 
Coriolaa Sabâu. In faţa Prafocturei toată su­
flarea orsşului era eonesntrstJs In jurul mireţei 
poarte da triumf decorată eu drapele roma­
neşti şi papale. 
Reuuiunsa Mariană & femeilor române-
units s'a prezeatat în frumoase eostume naţio-
ţionale fieând o adâncă impresie atât asupra 
Nunţiului cât şi a suitei Sale. D-aa prezideată 
Otilia Isg. Bozdog a oferit un minunat buchet 
de fiori albe urâadu-i bun sosit. Cohorta cer-
eataşilor a tatonat ruglciunea Tatfll nostru, 
iar Dl Grigoric Biji Ia biaevsatst în sumele 
Primârki . Pariatele protopop Cârnaţiu 1-a sa­
lutat îa aumsle bisericei romSac-unite, păr. 
protopop Botar în numele kisericei latise, pă ­
rintele protoisreu stavrofor Mureşiaau In nu­
mele biserieei ortodoxe, iar Dl prof. Mureşianu 
in numele Agrului. 
A răspuns în limba italiana Excelenţa Sa 
mulţumind autorităţilor civile, biserieeşti, şco­
lare precum şi reuaiuailor religioase şi cre­
dincioşilor pentru impresionaata primire şi e i -
râad biaeeuvâataraa cerului peste acest oraş 
industrial înfloritor. .Pea t ru prima dată mi-se 
îatâmplă îa viaţă eă am fost întftmpinat cu ru­
găciunea Tatăl nostru. Voiu spune acest lucru 
atât de impresionant Sfântului Părinte dela 
Roma. Un astfel de popor trebuie să învingă, 
asigurâadu-şi Ioeul ce-i eompete sub soare" — 
aînshelat ilustrul oaspe eavântarea. 
In uralelc mulţimoi şi ploaia de flori t r i ­
misul Romei papale şi-a eontiauat dramnl spre 
Cluj. Şcoaiele primare şi secuidare din loca­
litate au fost şi de data aceasta la culmea 
ehemărei, iar ordinea desăvârşită, mulţumită 
harnicului chestor DI Cotişel. Potaisa de altă­
dată şi Turda de astăzi a tresărit de emoţie 
eă Maiea Romă prin trimisul său revede pe 
urmaşii coloniştilor împăratului Traiaa. 
N i c o l a e D r u m a r i u 
Ce pot v e d e a o r b i i . Acum de curând 
a mărit în orăşelul Lceds din Anglia un mare 
învăţat orb. El avea vârsta de 81 de ani, 11 
chema D. Wicklngson şl îşi pierduse vederea 
când împlinise douăzeci de ani. Nenorocirea 
aceasta, deşi atât de mare, na 1-a făcut să-şi 
piardă de tot curajul şi nădejdea în Dumnezeu, 
după cum nici na 1-a împiedecat de a-şl duce 
mal departe stadiile şl cercetările sale îa ştiinţa 
plantelor. Pentru o bună reuşită, în noua viaţă 
pe care o ducea, a trebuit să-şi aseară bine 
celelalte simţuri ca pipăitul, mirosul, gastul şi 
auzul. Cu ajutorul acestor simţuri acest om, 
ajuns mai târzia un mare învăţat, a izbutit să 
cunoaică toate plantele care creşteau pe o 
suprafaţă de 30 de kilometri în jurul Ioculnţli 
sale. El spunea, foarte mândru, că na există 
frunză, tulpină, floare sau sămânţă pe care să 
n'o cunoască îndatăce l-ar fi dat-o cineva în 
mâni. Ba mai mult, ajunsese într'o vreme să 
cunoască numai după strângerea manilor, pe 
mulţi dintre vizitatorii săi. Cât de minunată 
este puterea volnţll omului şi de neînţeleasă 
înţelepciunea lui Dumnezeu. 
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Germanii bat c u tunurile o r a ş u l spaniol Almeria 
In sărmana Spanie s'au petrecut, în 
zilele din urmă ale lunii Mai, lucruri 
deadreptul îngrozitoare, cari de bună-
aeamă că vor avea urmări neplăcute 
nu numai pentru cei ce s'au trudit atât 
de amarnic să le pună la oale, ci poate 
pentru lumea întreagă. 
E vorba de înoăerarea neomenească 
ce s'a iscat, sigur că nu din bun se­
nin, între nemţii îui Hitler şi luptătorii 
guvernului comunist spaniol, Ia cotitura 
ce o face apa mării în pământul Spa­
niei numită golful Ibiao. 
Cei dintâi, adică nemţii, aflându-
se cu mai multe vapoare de războiu in 
apropierea ţărmului spaniol, după spusa 
comuniştilor, s'au apropiat cu crueişe-
torul Deutsohland mai mult de ţărm şi 
fiindcă două avioane bolşevice pleca­
seră în sbor de recunoaştere, au înce­
put să tragă ou tunurile asupra lor. 
Avioanele s'au apărat aruncând asupra 
vaporului 12 bombe, dintre cari abia 4 
l-au atins. 
Nemţii povestesc altfel tncăe-
rarea aceasta. Ei zic că este vorba 
de un caz cum nu s'a mai pomenit 
pân' acum şi nici nu se poate măcar 
închipui. Avioanele comuniştilor spa­
nioli au aruncat 12 bombe, fără ca 
nemţii să aibă nici în clin şi nici în 
mânecă cu ele. Patru din bombe au că­
zut peste vaporul Deutsohland şi au o-
morât 23 de soldaţi, iar pe 83 iau ră­
nit. După întâmplarea aceasta vaporul 
Deutachland s'a dus la Gibraltar unde 
şi-a văzut de morţi şi de răniţi. 
Vestea nenorooirii, ori cari ar fi fost 
cauzale cari au isoat-o, a sguduit din nou 
sufletul popoarelor bătrânei Europe. Şi 
ni-se pare că ea ne prevesteşte începu­
tul unui nou războiu mondial. 
Cancelarul Hitler a auzit-o pe când 
se afla la Mtlnchen. Repede s'a urcat 
într'un avion şi s'a dus la Berlin, acolo 
s'a sfătuit ou ai săi, apoi a spus că 
Germania va şti să le răsplătească co­
muniştilor spanioli urîta-le faptă, aşa 
cum trebue. 
Gazetele nemţeşti soriu că: Morţii 
de pe vaporul „Deutsohland" vor fi răz­
bunaţi. Cum vor fi răzbunaţi, deocam­
dată nu se ştie. 
Germania e însă în mare fierbere 
din pricina aceasta. A îmbrăcat haină 
de jale şi aşteaptă porunca cea mare 
a cancelarului Hitler care de bună sea­
mă nu va întârzia să sosească. 
Pân'atunci însă în Spania luptele 
se desfăşoară cu mare înfierbântare pe 
toate fronturile, iar nemţii de acolo 
bombardează mereu oraşul Almeria pe 
oare au de gând să-1 sdrobească cu 
totul. 
Comuniştii au mai aruncat apoi cu 
dinamită în aer şi un tren înoăroat cu mu-
niţiuni. Au murit o mulţime de soldaţi. 
Cei cari au scăpat ou viaţa au încer­
cat să fuga înspre tabăra generalului 
Franco, dar comuniştii i-au secerat până 
la unul cu mitralierele. 
Mai proaspăt se avoneşte că Ger­
mania s'a retras din comitetul de ne­
intervenţie ce se află la Londra, în An­
glia. Ştirea aceasta încă a umplut de 
îngrijorare pe mulţi, mai ales că şi 
Italia are de gând aă faoă la fel. 
întâlnirea d. N. Titulescu cu 
Litwinov şi călătoria lui 
în Anglia 
Fostul ministru de externe, N. Ti-
t u i e s D U părăsind Cap Martinul s'a dus 
la Paria. Acolo l-a întâlnit pe d. Lit­
winov ministrul afacerilor streine al Ru­
siei. A stat cu el de vorbă vreme înde­
lungată, punând la cale toate treburile 
politicii la ordinea zilei, cum a'ar spune 
mai pe domnie. 
După întâlnirea aceasta d. N. Ti­
tulescu a părăsit şi Parisul şi a plecat 
în Anglia, unde va ţinea mai multe vor­
biri şi va întâlni pe oamenii politici en­
glezi. Se crede că dânsul nici nu va 
veni repede în ţară. 
Preşedintele Poloniei va veni 
în România 
La Bucureşti se fac mari pregătiri 
pentru ziua de 7 Iunie, când va sosi 
în ţară preşedintele republicei polone. 
La graniţă va fi întâmpinat de o 
companie de dorobanţi din regimentul 
„Iosif Pilsudskii" din Fălticeni şi de d. 
ministru Franasovioi. 
Tot acolo i-se va înjgheba o gardă 
de onoare, care-1 va întovărăşi în toată 
vremea petrecerii sale în România. 
Ajuns, în capitala ţării, în ziua de 
opt Iunie, va lua parte la marile ser­
bări ale Restauraţiei, cari ae vor face 
ou mare pompă. Acolo va primi o de­
legaţie a ofiţerilor din regimentul „Io-
sif Pilsudski". 
Din acest regiment va lua parte 
la serbări un batalion de dorobanţi cu 
muzică şi ou drapel, oare va defila în 
faţa Maestăţii Sale Regelui. Comandan­
tul batalionului va fi colonelul Kentzel 
care e totodată ş i Comandantul regi­
mentului Iosif Pilsudski. 
Acest colonel îl va întovărăşi din 
ordinul Regelui pretutindeni pe preşe­
dintele republioii polone. 
Vizita d. V. Anlonescu Ia Paris 
D. Victor Antonescu se află în ca­
pitala Franţei unde a avut un şir de 
întâlniri cu oamenii politici francezi. 
Aşa, s'a întâlnit cu mareşalul Fran-
chet fostul oomandant al frontului din 
răsărit ln războiul cel mare şi cu d. 
Laval fost preşedinte al consiliului de 
miniştri. 
A mai fost Invitat de d. Leon Blum 
şeful guvernului francez de acum 
cum şi de d. Albert Lebrun presed-ptt' 
Republicei. Precum şi de alţi ^ 
însemnaţi. Ziarele franceze \QQ^i 
mult de vizita aceasta a d. Auto°0^ 
La rândul său d. Antonescu tte,tt 
care este politica pe care o fa c 
noastră faţă de celelalte ţări şi \ ] 8 t l 
sebi cari sunt legăturile- ce ne le» . 
Franţa. gH 
Angl ia a r e guvern nou 
Domnul Baldwin şi-a dat denii 
glez, retrag!5 
du-se totodată şi din viaţa politica 
dela şefia guvernului en lez, retr sa 
du-se totodată şi din viaţa politică 
Angliei, ca un om care şi-a împlinit il 
ce a avut de împlinit în viaţa politici 
a ţării sale. In looul său l-a lăsat 
d. Neville Chamberlaine, iar un barba' 
înţelept şi muncitor ca-şi fratele g g u f0| 
tul ministru de finanţe ce a murit j 
lunile trecute. 
Ajuns şef d. Neville Ohamberlaiiii 
şi-a întocmit lista noului guvern şipre, 
zentându-se ou ea la Palatul regal
 t 
cerut regelui aprobarea ei. Aprobatei 
aceasta i-a fost dată fără întârziere j 
membrii noului guvern, împreună a 
şeful lor, s'au prezentat în audienţă li 
Regele George în faţa căruia au depui 
jurământul de credinţă. 
Mussolini doreşte să pună capăt 
înarmărilor din l u m e 
Italia e o ţară, care vrea pacea j 
nu răsboiul şi cei ce spun alt felnufai 
altceva deoât să arunce î n faţa popi 
laţiei acestei ţări noroiul urîtelor mii 
ciuni. Italia vrea pacea şi nu se di 
înapoi nici chiar dela încheierea unt 
înţelegeri întră Franţa, Anglia, Germanii 
şi Polonia prin care aă @e pună odati 
capăt înarmărilor ce umplu lumea li 
treagă de groază şi sărăcie. Aşa spunti 
deunăzi d. Mussolini unui ziarist i 
merioan. 
Spusele acestea aie lui Mul» 
lini au mai înviorat puţin faţa celor deli 
Liga-Naţiunilor. Dar cine ştie se" 
alege ceva de ele până la sfârşit? 
i l m e r i o a a c e r u t t i i t u r o r o t a t e s o r caf 
Ii m a i s u n t d a t o r n i c e s ă - ş i 
p l ă t e a s c ă d a t o r i i l e 
Ministrul afacerilor străine afflj 
cane a făcut o scrisoare pe care a » 
mis-o tuturor statelor, cari îi sunt 
toare cu bani. Prin această seriso/j 
America cere, ca în mare grabă să 
plătească datoriile. Cel din u r m ă , L, 
men dc plată va fi ziua de lo 1 , 
anul acesta. Datoriile acestea, ce a 
i-le plătească Americii ţările datoro, 
ie ridică, cu dobândă cu tot, la un 
liard si jumătate de dolari. 
Ss crede însă, că în afară de^ ( 
landa, nici una din datornice nu ^ 
înstare aă-şi plătească datoria t«P 
America până ia 15 Iunie. 
Mare nenorocire de cale 
lângă Braşov 
In noaptea de 29 Mai s'a î»*»^ 
lângă Braşov o mare nenorocit , 
autobuz a fost ajuns de trenul ^ 
rat şi sdrobit. Locomotiva ţi \ £ t l[ 
cel dintâi al trenului s'au răsw M , 
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şine şi subt ele şi-au găsit moartea 
7 inşi. Numărul răniţilor este de 21. 
Şoferul autobusului, Bogdan, a fost ia­
răşi foarte greu rănit. S'a deschis o 
anchetă care aă găsească pe vinovatul 
acestei nenorociri. 
100 muncitori şi-au pierdut 
viaţa într'o mină din Mexic 
De peste ocean vine vestea, că în 
gatul Tialpujalma din Mexic, din pricina 
surpării unei mine, ar fi murit înăduşiţi 
gubt pământ 100 de muncitori minieri. 
Fâoându-se săpături s'au scoală iveală 
de subfc dărâmături 29 trupuri moarte, 
prăbuşirea minei a mai adus ou sine 
încă o nenorocire. Satul întreg a fost 
inundat de apa unui râu din apropiere. 
„Ziua Copilului" j l a Chisdia — Timiş 
Duminecă, 23 Maia a. c. şi in parohia noa­
stră s'a serbat „Ziua Copilului" cu fastul cuvenit. 
— Reuniunile mariane: „Sf. Măria" a femeilor şi 
„Bunavestire 8 a celor 132 elevi dela Şcoala pri­
mară locală, şi-au dat reeiproc concursul pentru 
deplina reuşită a programului anume întocmit. 
La orele 3 p. m. în biserica parohială s'a 
«fieiat Vecernia şi s'a cântat Paraclisul, la cari 
au participat toţi membrii reuniunilor amintite 
alături de un impunător public. Â cântat eorul 
şcolarilor pe 2 voci sub priceputa conducere a 
d-nei preotese Măria 1. Stoica, — Şezătoarea cul-
turală-religioasă îneepe la sfârşitul Paraclisului, 
ţinându-se sub cerul liber în vasta curte a bise­
ricii, de faţă fiind cea 400 asistenţi. Corul şcola­
rilor eântă „Maria-i dulce mamă", după care păr. 
Iosif Stoica îşi desvoltă conferinţa întitulată: „Pro-
ilema depopulării Banatului". Arată: pe sate şi 
cu eifre din statisticele oficiale dezastrul ce ame­
ninţă această provincie binecuvântată în bogăţia 
«olului, dar primejduită în viitorul ei prin conti­
nua descreştere a numărului locuitorilor ei. Sub­
liniază, că două comandamente ne impun salvarea 
acestei provincii: porunca divină: „Creşte-ţi şi Vă 
înmulţi-ţi...8 şi porunca naţională ca românii să 
Poată stăpâni po veci aceste meleaguri. Sfârşeşte 
wărturisinda-şi mângâierea ce-o simte, văzând îm­
bunătăţirea situaţiei din parohia Chisdia, în care 
dela un timp icoace anual avem tot mai mulţi 
născuţi deeât morţi; exemplu, în anul 1935 au 
fost 28 naseuţi şi numai 19 morţi, eeeaee în Ba­
nat trece drept senzaţie, dacă nu chiar record pe 
aloeuria. 
Corul şcolarilor cântă: „Salutul Preacuratei" 
„Tu ce sfântă eşti", apoi d-na Măria I. Stoica 
Presidenta Reuniunii femeilor, ţine o scurtă con­
ferinţă, în care dă Îndrumări pentru îngrijirea si 
creşterea aleasă a copiilor. — Tinărnl Nicolae 
Tureu secretarul Reuniunii femeilor citeşte o lec­
tură plăcută cu sfaturi bune, sentinţe şi proverbe. 
Următorii elevi reciteaaă poezii: Iulian Târziu 
»0, Maică dulce...", Aurel Turcu „Cristos a în­
fiat" de V. Militam, si Vasile Georgescu „Cei 
â
° i cărăbuşi" de V. Militaru. 
Serbarea se sfârşeşte cu cântarea „Noi vrem 
pe Domnul" intonată de întreaga asistenţă. 
U n p a r t i c i p a n t 
Zi de mare sărbătoare 
Cu adevărat înălţătoare a foBt Dumineca din 
23 Maiu pentru fruntaşa comună şi vrednicii cre­
dincioşi din Luna, jud. Turda. Organizaţia Agru-
Tuida, Ia dorinţa venerabilului protopop Gavrilă 
Pop, a aranjat o frumoasă serbare. In acest scop 
eorul „Sf. Măria" a plecat des de dimineaţă cu 
doua camioane, deasamenea şi vrednicul preşe­
dinte al organizaţiei Turda, prof. I. Mureşanu, în­
soţit de zelosul vieepreşedinto prof. Emil Pop fiul 
părintelui protopop, păr. Dr. Coriolan Sabău şi 
oatehetul şeolilojr primare Gheorghe Radu. 
Sfânta liturghie a fost slujită In săbor, pon-
tificând părintele protopop şi concelebrând părinţii 
Sabău şi Andrei Pop din Călăraşi, iar slujba de 
diacon a îndeplinit-o catihetul Gheorghe Radu. 
Seria cuvântărilor a început-o păr. protopop 
care In euvinte adânc simţite îşi exprimă bucuria 
văzând, cum Agru creşte şi înfloreşte adunând 
enoriaşii tn jurul altarului. Salută oaspeţii sosiţi 
şi roagă cerul să-i aivă în pază şi ocroteaseă. Pre­
dica zilei o rosteşte păr. Sabău mânecând din e-
vanghelia slăbănogului şi vorbind despre însem­
nătatea durerei şi a încercărilor din viaţă. A ur­
mat la cuvânt Dl Dr. Ioan Pintea adv. în Luduş, 
fost teolog şi vrednic fiu al comunei, care Intr-o 
însufleţită cuvântare a vorbit despre iubirea creş­
tina care trebue să fie atmosfera în care Agru 
să muneească căutând a stârpi ura, pizma şi rău­
tatea cari din nenorocire stăpânesc sufletele şi 
conştiinţele. Prof. I. Mureşanu a comemorat ju­
bileul de două ori centenar al Blajului, arătând 
importanţa Blajului pentru neamul românesc. Dl 
prof. E. Pop tn cuvinte alese a mulţumit Reuniu­
nii Corale pentru înălţătoarele cântări cari au în­
dulcit inimile credincioşilor, apoi locuitorilor din 
comună cari au alergat cu mic şi mare încât bi­
serica s'a dovedit neîncăpătoare pentru a-i cu­
prinde. După serviciul religios s'a făcut o scurtă 
jugăciune la mormântul familiar unde-şi doarme 
somnul de veci atât vrednica soţie cât şi iubita 
fică a păr. protopop. Corul a cântat două imnuri 
duioase storcând lacrimi din ochii asistenţei. Fa­
miliile din comună au găzduit cu drag şi inimă 
bună toţi membrii reuniunii corale, iar reprezen­
tanţii Agrului din Turda au fost oaspeţii păr. 
protopop. Zelul bunilor credincioşi de a găzdui 
a fost atât de mare încât mulţi dintr'ânşii au ră­
mas fărioaspeţi, nefiind atâţia câţi puteau fi găzduiţi. 
După masă la orele 3 în cartea şeoalei a 
avut loc un concert bine reuşit, precum şi o piesă 
teatrală hazlie, provocând multă voie bună. Aici 
a vorbit poporului Dl prof. Ghiriş, harnicul diri­
jor al corului, despre credinţă. Dl Gheorghe Radu, 
catihetul şcolilor primare din Turda, a vorbit cu 
multă convingere despre rătăcirile silelor noastre, 
îndemnând pe oameni de a reveni la matca, Ia 
drumul bisericii şi a tradiţiilor străbune, căci dacă 
totuşi lumea de azi s'ar Întoarce spre lumina e-
vangeliei, ar sorbi căldura desmorţitoare ce isvo-
reşte din învăţăturile ei şi şi-ar alege drept câr-
maciu pe Hrisos, am avea Gum zice sf. Scriptură: 
Cer nou pe pământ nou. Dl revizor I. Arieşanu 
a mulţumit în numele poporului şi a şcolarilor 
pentru cinstea făcută comunei şi bucuria cauzată 
lanenilor. într'o atmosferă plină de însufleţire am 
părăsit fruntaşa eosaună, ducând amintiri frumoase 
ea dela o zi de mare şi aleasă sărbătoare. Dl prof. 
Emil Pop, care a alergat şi jerfit mult pentru 
buna reuşită a acestei serbări, poate fi pe deplin 
mulţumit. Ca Sncheere mai amintesc că toţi inte­
lectualii din Luna, precum şi acei ce se găsesc în 
comunele sau oraşele Inveeinate, au alergat cu 
mic cu marc la praznicul Agrului din satul lor 
drag. Laudă lor! C o r e s p o n d e n t 
J u c a ţ i c u î n c r e d e r e la COLECŢIIRA 
OFICIALA S e d i u l C e n t r a l Cluj , R e g i n a 
M ă r i a 4 6 . 
——————————— —— 
Din Frumoasa — Ciuc 
Cu ocazia sărbătoarei Floriilor din anul a-
cesta au venit tn mijlocul nostru directorul V. 
Goroş dela lieeul din Brăila însoţit de 2 prof. se­
cretarul liceului şi 6 elevi, şi cu care ocazie au 
adus pe seama sătenilor din Coşnea o frumoasă 
bibliotecă, aproape 600 volume. 
Tot comitetul şcolar al Iic. N. Bălcescu din 
Brăila a mai donat pe seama bisericii din Coşnea 
nn clopot de 151-f-63 kgr. 
Cu această ocazie a vorbit Dl direetor săte­
nilor, arătându-le importanţa cărţii şi folosul cel 
pot scoate din cărţile donate de elevii liceului. 
Sfinţirea elopotului a făcut-o p ir . Avisalon 
Costea paroh în Frumoasa în Dumineca Tomii, la 
prezenţa tuturor credincioşilor. 
Cu această ocazie s'a expediat o telegramă 
de 170 cuvinte semnată de 40 fruntaşi donato­
rilor dela Brăila adresată Dlui Vasile Goroş dir. 
liceului. 
Acţiunea de românizare tneetul cu încetul 
Îşi va ajunge roadele, daeă va afla oameni aşa de 
Înţelegători ca Dl dir. al liceului N. Bălcescu din 
Brăila. In numele credincioşilor îi exprimăm şi 
pe această cale mulţumirile noastre, şi-i dorim cel 
mai deplin succes în acţiunea începută. 
Tot cu ocazia sărbătorilor sf. învieri ţin să 
mai înerestea alte donaţiuni pe seama bisericilor 
din Coşnea şi Livezi, unde credincioşii Nicolae 
Gherghel şi soţia a donat un Penteeostar mie, 
iar Ambrozie Crăciun şi Grigore Cilip şi soţiile 
lor au donat un Strastnic. 
In Livezi casierul bis. Petru Gabor şi fra­
tele său Dumitru şi soţiile au donat Mineiul voi. 
II—III, iar credinciosul Simion Bacur dela pod 
şi soţia Mineiu voi. I. 
In urma acestor donaţiuni am ajuns ca să 
avem în 3 biserici din patru, cari aparţin parohiei 
t Frumoasa, cărţile de strană complecte donate, toate 
I de credincioşi, după cum s'a mai seris la timpul 
său, îndemnaţi fiind la acestea de preotul lor 
păr. Avisalon Costea paroh fn Frumoasa. 
Dumnezeu să răsplătească tuturor. 
C o r e s p o n d e n t 
Cine scumpeşte viaţa 
Iată o nouă dovadă că statul prin nenu­
măratele sale impozite scumpeşte viaţa. 
K logramul de bumbac costă 80 Lei. 
Taxele pe cari le îngăduie statul 50 Lei. 
Total 130 Lei. 
Marele negustor are dreptul a lua cel 
puţin 20 la sută, aşadarâ 26 Lei, iară negus­
torul mic încă 25%, ceeace face 39 Lei; şi 
astfel bumbacul ajunge la aproape 200 Lei 
kilogramul. 
Să luăm o altă pildă, orezul: 
Orezul costă la noi, Lei 18.69 
Ce Intră în acest preţ? 
preţul orezului e „ 9.20 
cifra de afaceri „ 0,35 
timbre de aviaţie şi IlBcale „ 0,04 
taxe de consumaţie „ 4,16 
taxă vamală „ 0 23 
12 la sută ad valorem „ 1,44 
taxă de contlngentare „ 2.37 
taxe comunale şi de drumuri „ 0,03 
Li vânzare se mai adaugă: 
cifra de afaceri * „ 0,75 
timbre îlscale, de aviaţie o. 12 
18.69 
Taxele ce se plătesc sunt 9 Lei 49 bani , 
pe când preţul mărfii a fost numai 9,20, a ş a -
dară taxele sunt cu 29 bani mal multe decât 
însuşi preţul orezului. 
Statul trebue deci s i reducă taxele ori 
dac i nu scumpetea se va mări într'una. 
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D i n B l a j . Duminecă, 30 Mai s'a f icat în 
catedrală, Ia orele 5 d. m. primirea sărbăto­
rească, a unui n n m i r de 49 de eleve, ca 
membre în sânui Reuuiunli mariane „Nepri­
hănita zămislire* delà Şcoala normală de fete. 
T o t atunci a avat loc şi sfinţirea alor două 
steaguri ale Reuniunii. Slujba a fost făcută de 
I. P. S. Sa Mitropolitul ajutat de Reverendi-
ssimii canonici Ştefan Roşiao, rectorul Acade­
miei de Teologie şi de Ion Moldovan. 
— Luni, 31 Mai, împlînindu-se 80 de ani 
delà naşterea Preafericitului Părinte delà Roma 
s'a slujit, înainte de masă, în catedrală de 
I. P . S. Sa Mitropolitul înconjurat de un s ibor 
de preoţi un Tedeum. Au fost de faţă toţi 
şcolarii Blajului în frânte cu profesorii lor. I. 
P . S. Sa Mitropolitul a ţinut apoi în faţa tu­
turor o frumoasă cuvântare prin care a arătat 
că Papa de azi, este unul dintre cei mai mari 
Papi, din câţi a avat biserica sfântă a Romei 
până acum şi pentru binefacerile mari, pe cari 
le-a făcut neamului nostru, se cade să-i arătăm, 
ca fii buni ai bisericii române unite, cea mai 
caldă recunoştinţă. 
P a p a d e l à R o m a a î m p l i n i t 8 0 d e 
a n i . Ziua aceasta însemnată pentru Biserica 
noastră a fost prăznuită de întreaga dieceză 
a Lugojului în 30 Mal, cu tot fastul cuvenit. 
In Catedrala din Lugoj, în decursul predicii 
Pr. Tufescu a arătat credincioşilor persoana 
preţioasă ce-o sărbătorim şi binele cel mare 
ce nl-l-a făcut Papa Plus al Xl-lea dând 29 
milioane de Lei pentru zidirea şcolilor la Blaj 
şi făcându-ne an foarte framos seminar cu bi­
serică chiar în Roma. La sfârşitul Liturghiei 
s'a cântat doxologla şi P . S. Sa Ioan al Lu­
gojului, a făcut rugăciuni pentru Papa. Acelaş, 
lucra s'a făcut pe înt r tg cuprinsul diecezei de 
Lugoj. Iar prlntr'o telegramă P. S. Sa Episcopul 
a felicitat pe »f. Părinte. 
N u n ţ i u l A p o s t o l i c ş i - a a m â n a t v e ­
n i r e a l a L u g o j . Mare bucurie a stârnit în 
sufletele credincioşilor lugojeni când au aflat 
că în 24 Iunie Excelenta Sa Nunţiul Apostolic 
ne cercetează la noi acasă. Mai nou am primit 
ştirea, că această mnlt aşteptată vizită s'a a-
mânat. Adică, Nunţiul Apostolic în 5 Iunie se 
va întoarce acasă la Bucureşti , iar mai t irzlu 
când Excelenţa Sa va afla de bine, din nou 
va face vizite şi atunci va veni şi la Lugoj . 
E de însemnat, că P. S. Sa Ioan episcopul 
noitra dimpreună ca an comitet anume pentru 
asta, se îngrijeşte ca să fie cât mai bine primit 
şi găzduit Nunţiul în dieceza de Lugoj. 
T r ă s n i t î n c â m p . Mihele Vaalle, din 
comuna Pocola, s'a dus să muncească afară 
de sat în câmp unde-şl avea ogorul. Din ne­
norocire cum muncea el din răsputeri, un t r ăz -
net rătăclnda se, nu se ştie caro, 1-a lovit în 
creştet şl 1-a culcat pentru vecie peste ţărâna 
ogorului ce-1 tgâriase ca sapa. A fost găsit 
mort de alţi săteni, cari au anunţat postul de 
jandarmi. Aceştia au înştiinţat parchetai şi Ie­
şind medicul circumscripţiei la faţa locala! a 
văzut că bietul om fusese omorît de trăznet. 
C o v à d e n e c r e z u t . Dl. N. D. Petrescu-
Zolţa, Inspector general şcolar scrie nn arti­
col întitulat: «Aproape 900 candidate pentru 
50 de locuri». Iată ce ne spâne D. Sa: Pentru 
20 de catedre de gospodărie s'an'. prezentat 
300 candidate la examenul de capacitate, iar 
pentru vreo 30 locuri la lucrai de mână a-
proape 600 candidate. Iată, deci, aproape 900 
candidate pentru 50 locuri în învăţământI — 
E într'adevăr dureros şi ceva de necrezut 
ceeace ne spâne dl. Petresca-Zoiţa. Şi totuşi 
e aşa. Dar, întrebăm coi, la ce s'au deschis 
atâtea şcoli de tot felul în ţara aceasta? Şi 
pentruce se deschid tot într 'una? Pentruce na 
se deschid somai şcoii poporale? Pentruce 
continuă oamenii a ş i da copiii la şcoli se­
cundare, ca toste că bine văd că n'au nici un 
viitor? 
U n d e d u c e b e u t u r a . Un zcgrav din 
Bucureşti cu numele Control Eraerich în vârstă 
de 27 ani, dedat în ale beţiei, s'a dus la câr­
ciumă şi a beat de dimineaţa până seara. 
Sătul do beutură s'a dus acasă, unda îl aştepta 
nenorocita de nevastă-sa, cu cina gata. Acolo, 
în Ioc de bună înţelegere, s'a Iscat între amân­
doi o ceartă, de doamne fereşte. Zagravnl cu 
capul plin de rachiu ş i -a luat nevasta la bătae, 
câlcând-o în picioare şi apoi a aruncat o în 
stradă, ca pe o treanţă netrebnici . Na l a fost 
însă deajuus atât. S'a apucat să şl spargă şi 
bruma de mobilă ce o avea prin c a s i . N'a 
cruţat, bine 'cţeles nici geamurile, ci le-a făcut 
tot sdrob. După isprăvile acestea minunate a 
legat o frânghie de cârligul lămpii din grinda 
casei şl s'a spânzurat. Nevasta l a i , n ; mai au­
zind nici un sgomot, a crezut că a adormit şi 
a întrat tiptil în casă. Insă când a deschis 
uşa, şi-a găsit mândreţea de soţ sbătându-se 
in laţ. I-a tăiat repede frânghia, dar totul a 
foit înzadar căci abia a mai trăit câteva clipe. 
Satana şi-a luat prada. 
O g r o a z n i c ă r u p e r e d e n o r i î n 
S â r b i a . într'una din zilele acestea asupra 
Belgradului, capitala Sârblei, s'a abătut o ploae 
groaznică. Se părea că un nou potop s'a des-
lănţult asupra lumii, atât de tare a plouat. 
Oamenii de ştiinţă spun câ au căzut atunci 
cam 13 miliarde de litri de apă, ceeace vine 
cam 51 litri pe un metru pătrat. Pagubele pe 
cari le-a făcut această rupere de cori se ridică 
Ia mai multe milioane de lei numai in oraşul 
Belgrad. 
O b o a l ă c i u d a t ă . In Filadelfia, an ţinut 
In America, trăeşte o fetiţă ca nomele Violet 
Rei. Aceasta s'a trezit într'o bună zi prinsâ'n 
mrejele anei boale tare ciudată. Boala s t rănu­
tului. Sărmana de ea, de trei luni de zile stră­
nută fără 'ncetare şi medicii stau şl se uită 
uimiţi la ea fără s'o poată ajuta cu ceva. 
U n c o p i l d e t r e i a n i o m o r î t d e t r e n . 
Victor Pop, copilul cantonierului din Aghireş, 
in vârâtă numai de trei ani, llpsindu-I părinţii 
de acasă, a ieşit, să se joace pe linia ferată. 
Dar din nenorocire, pe când se juca mal bine, 
a trecut trenul personal Oradea-Cloj şi l a 
prins subt roate. Nefericitul copil s'a ales ca 
capul aproape tot zdrobit şi cu trapul sfârtlcat. 
A fost dos repede Ia spitalul din Haedln dar 
doftorii na l-au mai putut scăpa ca viaţă aşa 
că a murit în toiul unor chinuri grozave. 
H o ţ i e . Sătenii Petra Ciarcaş şi Florian 
Caba, din comuna Incul de Criş s'au dus să 
vândă fragi în Oradea. Ajunşi In oraş au în­
ceput sâ-I cutreerr, ca două coşarele 'n m â n i 
mergând dela o prăvălie la alta îmbiind ca 
vorbele: Fragi, coconiţi , î i dăm eftinl O doamnă 
numită Molnar, flindu-l tare dor de fragi, i-a 
chemat în prăvălia ei şi le-a cerat să-1 vândă 
şi ei de douăzeci de lei. Zis şi f icat . In câteva 
minate târgul a fost gata . Ţăranii au pas fra­
gile într'on coşurel de hârtie şi au dat s i plece. 
In vremea aceasta î n s i a mal intrat cineva în 
pr ; \ i i do imna a alergat repede să-1 în­
trebe ce doreşte şi ca ce l-ar fi p„ t 
In graba ei însă şi-a uitat punguţa Ji ^ 
plătise fragile pe masă în faţa celor doi V*'( 
In pucgaţă se aflau cinci mii de lei. ss 
au b iga t în seamă comoara şi unul d' t 1 
a pus mâna pe ea şi cu pnrjgl
 C H t0't
 1 
rît-o în sân apoi an plecat mal den»,* 8 v â > 
p a r t e
 Pr|n 
oraş îmbind pe toată lumea sâ-Ie frsgile. Doamna Moinar şi-a adus amint^ 8 
pungă, dar n'a mal avut de nnde , > 0 ^ 
Ştiind însă, că afară de cei doi ţărani ni 
n'ar fi putui-o fara şi-a trimis repede sImi' 
să-i caute. I-au găsit prin oraş şi
 C n ajat 
poliţiştilor i-aa dus la poliţie. Acolo ¿1 
câteva Imbieciani au mărturisit furtul si 
spus, că pncga cu banii ao as:uns-o 
frunzar din parcul Alba-Iulis, nnde faJ" 1 
fost şl găs i ţ i . I s p t ' 
O m o r î t d e t r ă z n e t î n m i j l o c u l tran. 
d a l l r i i o r . Tânărul grădinar Vuki Grigore, it 
20 ds ani, din Cluj, s'a dus în grădină să cu-
leagă trandafiri, pentru a-i duce să-i vândi 
la o florărie din oraş . In vremea aceasta cerul 
s'a întunecat de un uriaş stol de nour! grei 
şi o înspăimântătoare furtună şi-a vestit dcr 
lăuta!rea. El insă nu s'a sinchisit de ea ţi
 a 
urmat mal departe cu munca. Insă în clipa 
când tăia cel mai frumos trandafir, un trăznet 
mânios a despicat cerul şi Iovindu-1 în creştet 
1-a prăvălit la pământ , ca pe un buştean. 
L u p t ă î n t r e u n v u l t u r ş i u n copil, 
A avut loc în Norvegia, unde un copil de şase 
ani jacându-se pe ţărmul mării în apropiere» 
casei părinţilor săi a fost prins în ghlare de 
an vultur uriaş. Acesta fiind tare flămând, i'j 
năpustit asupra lui, cu gândul să-1 răpească 
'n văzduh şl poposind cu el pe vârful anei 
stânci golaşe, s i se ospăteze 'mpărăteşte. Dar 
n'a Izbutit, căci copilul simţind ghlarele morţii 
cam îl strângeau ca'n cleşte inima, a început 
să strige şi să se apere fugind din răsputeri 
spre ca s i . Vultarul însă nu s'a sinchisit de 
sbieretele lui ci 1-a urmărit mereu. Atonei a dat 
Dumnezeu de an auzit părinţii vaetele copilului 
şi alergând să-1 întâmpine, au văzut vnlturoi 
cum işi întingea ghlarele în trapul odraslei lor. 
S'au năpustit îngroziţi asupra Iul şi abia ca 
mare greutate l-au alungat. Copilul a scăpat 
cu viaţă, însă ca îmbrăcămintea sfârtlcată şl 
ca o mulţime de rane pe trup. 
C i n e s c u m p e ş t e t r a i u l . Scriitorul a-
cestor şire a trimis zilele trecute un litra de 
vin ca mostră unui cunoscut. Ştiţi cât am P1*' 
tit pentru t r anspor t? 30 Lei, zi treizeci Lei' 
Un litru de vin, care se cumpără astăzi dela 
producător cu 10 Lei, transportat ca poitj 
costă de trei ori mai mult decât valorează 
Cine scumpeşte deci traiul? Statal care per­
mite poştei şi căilor ferate să încaseze t«x« 
de transport atât de mari. 
t E l e v u l V a s l l e R a ţ i u d i n c i . J- 8 
L i c e u l u i C o m e r c i a l . Sâmbătă în 29 M»> 
murit de meningită (aprindere de creeri) 
Tăurenl, judeţul Tarda, Vaslle Raţia, elev 
clasa întâie a „Licealul Comercial Român u 
de băieţi din Blaj", după o suferinţă 
de donă săptămâni . înmormântarea i-«'a » 
luni 31 Mai de către directorul acela! • • 
păr. Iulia Maior, sare a das la înmorm» 1 ^ 
şi 4 colegi de ai răposatului şi un elev 
cl. VII. Cununa pe care au dus-o elev» 
de toată frumuseţea, având pe frnmo««« ^ 
glică albastră inscripţia: „Neuitatului a 
elev şi coleg — profesorii şi elevii Licei» ^ 
mercial Român Unit de băieţi din B»« ^ 
predicat păr. director, l a r i iertaclaniîe^^ 
luat parohul locuia! p i r . Beniamin P°P „^i 
La groapă a citit an cuvânt de « d j 0 
Sindean din cl. I. In veci pomenirea lai! 
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Vicfuitoare din pământ 
— Planfe subpământene — 
In pământ se găsesc nu numai a-
nimale, oi se află şi o mulţime de 
plante, cari toate au mare rol în co 
priveşte însuşirile pământului. 
In pământ îşi răspândesc unele 
plante rădăcinile. Altele au î n pă­
mânt chiar şi tulpinele. Totuşi acestea 
plante nu pot fi soootite subpămân­
tene. 
Plante subpământene sunt acelea 
cari au întreg corpul în pământ. 
Astfel de plante B u n t mai întâi 
Ciupercile din pământ. Ciupercilor le 
place umezeala, de aoeea sunt răspân­
dite mai ales în pământurile jilave din 
păduri. In pădure, cad multe frunze, 
cari putrezesc. Printre soestea frunze, 
s u n t multe mucegaiuri, cari alcătuiesc 
un adevărat codru mărunt, ce ajută la 
formarea humusului din pământ. 
Mare parte dintre mucegaiurile din 
pământ se desvoaltă pe rădăcinile altor 
plante şi le ajută la hrănire. 
Altele sunt pricinuitoare de boli. 
Acestea se găsesc mai cu seamă printre 
plantele cultivate, pe cari le atacă şi 
chiar le omoară. 
Pe lângă ciuperci, în pământ se 
găsesc şi alte plante, aproape tot aşa 
de răspândite ca şi ciupercile. Acestea 
sunt aşa numitele Alge, neamuri de 
aproape cu Mătasa broaştei, răspândită 
prin toate bălţile noastre. 
Intre Algele din pământ, foarte 
răspândite sunt Diatemeeley cari au 
forma unor mici oorăbioare, învălite 
într'o scoarţă de cremene. Acestea dia-
tomee sunt mărunte de tot şi în unele 
locuri, se găsesc sute de mii numai 
într'un gram de pământ. 
Unele Alge trăieso pe stânci. A-
cestea sunt primele plante cari oreso 
pe stânoi şi oari ajută la sfârmarea 
stâncilor. Afară de aceea înlesnesc a-
Şezarea pe stânci a altor plante, cu 
cerinţe mai mari. Algele de pe stânci 
moă sunt foarte mici. S'au numărat 
totr'un centimetru oubic de pământ 
Până la 2400 de astfel de alge. 
Mai răspândite prin pământ şi de 
cât ciupercile şi algele, sunt Bacteriile. 
Acestea sunt celea mai mici plante ce 
•
e
 pot pomeni. Numărul lor este aşa 
J*e mare încât în multe loouri ajunge 
i a
 zeci de milioane într'un gram de 
Pământ. 
Aoest număr atârnă şi de bogăţia 
Pământului în materii putrede. Astfel 
n t
* U n nământ, « ă r a n s u n t 2 — 3 mi-lio p t s c s t 3 mi-an e la un gram, pe când într'un pă­
mânt bogat sunt 5—10 milioane la un 
eram. 
h» lAdânoimea până la care se găsesc 
coteriile în pământ, variază. In pă-
p i ^ ^ e lucrate adânc, se găsesc ră_s; 
nu sunt lucrate la adânoime mare, se 
găsesc până la afunzime de 20—30 cm. 
Răspândirea bacteriilor în pământ 
este în legătură şi cu apa, ou aerul şi 
cu răceala sau căldura din pământ. 
Rolul bacteriilor din pământ este 
foarte mare. Pasteur, care a cunoscut 
mai bine decât ori cine viaţa bacteriilor, 
spune că rolul lor în pământ este de a 
descompune corpurile cari nu mai 
cresc şi numai trăieso. 
In chipul aoesta bacteriile din pă­
mânt fao legătura dintre natura vie şi 
natura moartă de pe pământ. 
La descompunerea corpurilor moarte, 
nu toate bacteriile lucrează la fel. 
Unele atacă părţile dinafară, coaja, 
altele atacă părţile dinlăuntru, grăsi­
mile şi albuşurile, apoi părţile încăr­
cate cu fler sau cu pucioasă. 
Tot bacteriile din pământ dau şi 
mirosul pe care îl au pămâaturile când 
sunt întoarse de brazda plugului sau 
mirosul pe care îl are pământul îndată 
după o ploaie ce a căssut, când înainte 
mai multă vreme a fost secetă. : 
De aceea să poate zice, că fără de 
bacterii pământul ar fi cu totul mort. 
Chiar şi viaţa de pe pământ ar fi cu 
neputinţă. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Până la afunzime de 60—70 
Pe oând în alte pământuri, oari 
îmbunătăţirea agriculturii prin nouile 
centre agricole 
Conducătorii ţării noastre, în ultimul 
timp, au eăutat a ss osupa de eăile eare ar 
putea aduce o îmbunătăţire a agriculturii. Do­
resc să sporească producţia la hts tar , p tn t ru 
ca să nu fim ultima ţară, in eeeaee priveşte 
producţia agricoli. 
Pentru acest scop, s'a dat pe seama Mi­
nisterului de agricul turi o sumă de 100 mi­
lioane lei. Această sumă va fi întrebuinţată 
pentru înzestrarea eelor o sută ăe eentre a-
gricole, ee se vor înfiinţa, eu tractoare ţ i 
unelte agricole. 
Ia fîicare judeţ va fi un astfel de centru 
agricol, iar in judeţele Arad, Bălţi, Bihor, Cahul, 
Galiaora, Constanţa, Dolj, Durostor, Ialomiţa, 
Ilfov, Lăpusna, Oihei, Româniţi, SatuMare , 
Teleorman, Timiş, Vlaşca şi Soroca eâte două 
Unul fiecare din centrele agrieole va fi 
provăzut eu 4 tractoare, un motor care va 
sluji de atelier de reparsţie şi două butoaie 
mari de 1300 litri, pentru benzină şi ulsi. 
Aeeste centre de motoeultură (adecă lu­
crarea pământului făcută eu maşini şi trac­
toare) vor funcţiona sub indrnmarea şl con­
trolul Cernerilor de agricultură a fiecărui 
judeţ. Ele vor alege locurile unde urmează a 
se aşeza centrul agricol, nnde proprietatea să 
nu fie prea Imbucătăţită şi prea departe de 
căile de comunicaţie. 
Centrele agricole vor fi provizute şi eu 
o echipă, eare va face arătările la asoeiaţiu-
nile agricole, eforiile de păşune şi la alţii, 
pentru a ss vedea modul cum trebue luerat 
pământul. 
Pe lângă eehipa conducătoare a cen­
trelor agrieole, vor mai fi şi meeanioi, adeaă 
conducători de motoare şi tractoare, care vor 
trebui să fie pricepuţi, pentru a da un eât mai 
frumos rezultat. De bună scamă, că aoestora 
li-se «ere o şcoală specială, unde să fie în­
văţat eondueerea acestor maşini. Pe Ungă a-
ecasta, ministerul îl obligă la o altă şcoală 
pregătitoare, pentru a Ie arăta rostul lor la 
ecntrelc agrieole, eare împânzesc Întreagă ţara. 
Deocamdată, Ministerul de agriculturi 
eaută să cumpere tractoarele necesare, urmând 
ca după procurarea lor, Camerile de agricul­
tură, să Înceapă lucrul, sub supravegherea şi 
îndrumarea ministerului. 
Dupăeum se vede, conducătorii ţării 
noastre, caută să aducă o îmbunătăţire agr i ­
culturii, prin mijlocul întrebuinţării maşinslor 
ei uneltelor agrieole, alăturea de seminţele 
standardizate (eemănţă de calitate foarte bună) 
Ia felul acesta producţia la hsetar se va 
mări, iar produsele agrieole vor fi de o mai 
bană calitate, putând astfel sta alăturea de 
eslelalte state din Europa, a căror produeţie 
este eu mult mai mare «a a ţării noastre. 
O l i m p i u I. B â r n a 
R e u n i u n e a M e s e r i a ş i l o r ş i C o m e r c i a n ­
ţ i l or r o m â n i d in Blaj 
Invitare 
Toţi meseriaşii şi comercianţii aflători în 
viaţă, cari şi-au făcut ucenicia la Blaj, snnt 
Invitaţi Ia serbările naţionale din ziua de 24 
Iunie 1937, organizate din prilejul Împlinirii 
alor 200 de ani dela întemeierea Blajului ro ­
mânesc. 
Participanţii se vor adresa pentrn încar-
tiruire dini Emil Oltean, antreprenor, vicepre­
şedintele Renniunii. 
Blaj, din şedinţa comitetului Reuniunii 
ţinută la 1 Iunie 1937. 
Preşedinte, Secretar, 
D r . C o r i o l a n S u c l u P o m p e i B â r l e a 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi 
că Administraţia Centrală Capitulară din Blaj, 
dă în antrepriză repararea radicală a moriipe 
râul Ntraj, proprietatea fundaţiunea Şuluţlu 
ferma Vidrasâa judeţul Târnava-Micl. 
Iaformaţiunl se dau la Administraţia Cen­
trală Capitulară Blaj, în orele de offciu unde 
se vor Înainta şi ofertele. 
Blaj, Ia 12 Mai 1937. 
(667) 1—3 Administraţia Centrală Capitulară 
J u d e c ă t o r i a m i x t ă Blaj s e c ţ i a cf. 
Nr. 78/1937 J . 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare pornită de ur-
măritoarea Banca Albina din Sibiu contra ur­
măriţilor Pădurean Vasile, Muntean Ioan Puiu, 
Muntean Ana născ. Mărginean, Spătăcean Ioan, 
Pădurean Nlcolae şi Spătăcean Iovaţa n ă i c 
Mărginean din Cergănl mare. 
Judecătoria 
A ordonat licitaţlunea execuţională In ce 
priveşte imobilele situate In comuna Cergăul-
mare circumscripţia judecătoriei ocolului Bla] 
cuprinse în cf. a comunei Cergăul-mare Nr. 
protocolului cf. Cergăul Mare No. 99 A f 12 
ord. 2264 top. in val. de lei 100 cu preţ de 
strigare Iei 75; cf. No. 801 A f I ord. 430,431 
top. In val. de lei 1000 cu preţ de strigare 
lei 750;.c. f. No. 562 A f 1 ord. 1165/1 b. top. 
In val. de lei 400 cu preţ de strigare Lei 300; 
cf. No. 149 A f 24 ord. 708 top. în val. de lei 
40 cu preţ de strigare lei 30; A f 25 ord. 
907 top; In val. de lei 300 cu preţ de str i­
gare lei 225; A f 26 ord. 1149 top^ în val. de 
lei 200 cu preţ de strigare lei ¡150; A t 27 ord. 
1544 top. în val. de lei 40 cu preţ de etrlgare 
delel 30; A f 29 ord. 1900 top. în val. de - Iei 
60 cu preţ de - s t r iga re 1 Iei 45; A f; 30 ord. 
2353 top. în val. de lei 60 cu preţ de strig, 
lei 45; A f 3l ord. 2397 top. în val, de lei 20 
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cn preţ de strig, lei 15; A f 32 ord. 2543 top. 
Ia val. de lei 40 ca preţ de strig, lei 30; fa 
c. f. No. 583 A f 1 ord. 3220/183246 top. în 
val. de lei 100 ca preţ de strig, lei 75; în c î. 
No, 28 nou A f 1 ord. 768 top. în val. de Iei 
100 ca preţ de strig. Iei 75; c.f. No. 373 A f 1 
ord. 409—412 top. în val. de lei 2000 ca preţ 
de strig, lei 1500; c. f. No. 561 nou A f 1 ord. 
703/1 top . în vai. de lei 60 cu preţ de strig, 
lei 45; A f 2 ord. 913/1 a top. în val. de lei 
1200 cu preţ de strig, lei 900; A f 4 ord. 2308 
top. în val. de lei 100 cu preţ de strig, lei 75; 
A f 5 ord. 3095 top. în val. de lei 40 ca preţ 
de strig, lei 30; c. f. No. 782 A f 1 ord. din 
dreptul de păşune înscris în c. f. No. 358 por­
ţiunea de 3268/540800 în val. de lei 100 cu 
preţ de strig, lei 75; c. f. No. 860 A f 1 ord. 
936/2, 937/2 top. în val. de lei 1000 cu preţ 
de strig, lei 750; A f 2 ord. 972/2 top. în val. 
de lei 100 cu preţ de strig, lei 75; A f 3 ord. 
973/2 top. în val. de lei 800 cu preţ de strig. 
Iei 600; A f 4 ord. 1249/2, 1250/2 top. în val. 
de lei 2000 ca preţ de strig, lei 1500; A f 5 
ord. 1706/2 top. în val. de lei 400 cu preţ de 
strig, lei 300; A f 6 ord. 1707/2 top. în val .de 
lei 600 cu preţ de strig, lei 450 pentru înca­
sarea ereanţei de 21.210 lei capital şi accesorii. 
Licltaţlanea se va ţine în ziua de 26 In-
nie 1937 ora 15 în localul oficial al Cf. jud. 
mixtă Blaj. 
Imobilele ce vor fi licitate nu vor fi vân­
dute pe an preţ mai mic decât cu suma ce 
întrece din preţul de strigare valoarea imob. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% din 
valoarea Imeb. preţul de strig, drept garanţie, 
in numerar, ssa să predea aceluiaşi delegat 
chitanţa constatând depunerea, judecătoreşte, 
prealabilă a garanţiei şi să semneze condiţlu-
nile de licitaţie (§ 147,150,170, legea LX. 1881; 
§ 21 legea XL. 1908). 
Dacă nimeni na oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru imobil an preţ mai urcat de­
cât valoarea cea de strigare este dator să în­
tregească imediat garanţia fixată conform pro­
centului valorii preţului de strigare la aceeaşi 
parte procentuală a preţului ce a oferit (§ 25. 
XLI. 1908). 
Dată în Blaj Ia 18 Martie 1937. 
(665) I—1 Judecător şef: P. Talpes 
J u d e c ă t o r i a M i x t ă B l a j s e c ţ i a cf. 
Nr. 88—1937 cf. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de urraă-
ritoarea Banca „Albina" din Sibiu contra ur­
măriţilor Muntean loan şi Muntean Ioslf lui 
Toader, din Cergăul-mare. 
. Judecătoria. 
A ordonat licitaţiunea exeenţională în ce 
priveşte imobilele situate în comuna Cergăal 
mare circumscripţia judecătoriei ocolului Blaj 
cuprinse în cf. a comunei Cergăul-mare Nr. 
protocólala! cf. No. 141 s a b A f 29 ord. 600, 
£02 top. în val. de lei 400. — ca preţ de strig, 
lei 3J)0. —j A t 30 ord. 635 top . în val. de lei 
40. — ctí preţ de strig, lei 30. —; A f 31 ord. 
642 top. în val. de lei 80. — cn preţ. de strig, 
lei 60. —; A t 32 ord. 706 top . în val. de lei 
100. _ cn preţ de strig. Lei 75 —; A t 35 
ord. 151» top. în val. de lei 200 .— ca preţ de. 
strig. le\ 150 —; A t 37 ord. 1879 top. în val 
de lei 400. — cu preţ de strig, lei 300. —; A 
f 38 ora. 2438 top. tn val. de le] 80. — cn preţ 
de s t r i g . 6 0 — , 3 9 ord. 3268/540800 a parte 
d in pişanatul coma. tn val. de lei 100. — ca 
preţ de strig. Ic 75. —; ci. No. 795 A j 1 ord. 
340, 341 top. în val. de Iei 4000 — ca preţ de 
strig lei 3000 —; cf. No. 135 A f 28 ord. 432, 
433 top. in val. de Iei 2.000. — cu preţ de strig. 
lei 1500 —; A t 29 o r t J « 5 8 4 » 5 8 5 t o P - î n v a l -
de lei 200. — cu preţ de strig. Iei 150 —; A 
t 30 ord. 1545 top. în val. de lei 200. — cu 
preţ de strig, lei 150 —; A f 31 ord. 2213 top. 
în val. de lei 400. — ca preţ de strig. 300 lei. 
— A f 33 ord. 2544 top. în val. de Iei 60. — 
ca preţ de strig lei 45 —; A t 34 ord. 2761 
top. în val. de Iei 400. — cn preţ de strig, lei 
300 —; A f 36 ord. 817/540800 a parte din 
păsenatul comun în val. de Lei 40. — cu preţ 
de strig le 30 pentru încassarea creanţei d@ 
5 640 Lei capital şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 28 luna 
lanie anul 1937 ora 9 în localul oficial al Cf. 
jud. mixtă Blaj. 
Imobilele ce vor fi licitate nu pot fi vân­
dute pe un preţ mai mic decât ca suma ce 
întrece preţul de strigare două treimi din va­
loarea imob. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul judecătoresc m 
valoarea Imob' preţul de strigare dr e t ^ 
ţie, în numerar, sau să predea acelnlaa,f" , j > 
chitanţa constatând depunerea, j u ţ J e 1 %[ 
prealabilă a garanţiei şi să semneze T ° > 
nile de licitaţie ( § 147, 150, i 7 0 M I H 
1881; § 21 legea XL 1908. ' 8 î a U 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, 
a oferit pentru imobil an preţ mai nu t ^ 
valoarea cea de strigare este dator Ba* i * 
geascâ imediat garanţia fixată conform 
centului valorii preţului de strigare ia
 a ^ 
parte procentuală a preţului ce a oferit îs"' 1 
XLI 1908). 
Dată în Blaj la 19 luna Martie anal 193, 
Judecător şef;
 T a l n t t ' 
Dupăce ai citit această gazetă, ^ 
s o cetească şi alţii, ca să vadă şi
 e/ cj 
„Unirea Poporului11 este cea mai credk 
cioasă prietenă a ţăranilor noştri. 
M ss 
fes ? 
DIN OŢEL GARANTAT 
Cumpăr s a u arândez 
Moară ţărănească 
Dori tor i i l a adresa: 
Furci oentru fen • Furci pentru gunoi 
Furci pentru scos sfecla • Furci pen­
tru incârcat sfecla • Furci pentru in­
corect pietriş • Furci pentru încercat 
cartofi • Fgrci speciale. 
C e n a d e , p o s t a Valea-Lungi 
Jud. T â r n a v a - M i c ă 
(666) 2—2 
MARCA 
JBşti prieten al acestei ga%M 
Recomandă-o prietenilor şi cu» 
acuţilor DTale şi câştigă ne abo­
naţi căt mai mulţi. 
INDUSTRIA SÂRMEI S.A. 
c l u j . s t r . iul iu maniu no. 25 
UZINELE C I M P L A - T U . ^ T L • B » D L U • C»*NJB.«FL 
Ci ,(-1 I O C A I P . 5„«»«»«,,«| > - C O L E A V I C T O N * . 3 3 
Citiţi şi răspândiţi 
„Unirea Poporului" 
OCPRE2eNTANTA G E N E Q A L  FIER UNION S.A.R- F^UT^Í'^-, 
Gândiţi-Vă la lunga serie de 
i l i o n a r i a i 8< 
Lozul loteriei de stat este 
CHEIA NOROCULUI, la 
1 5 I t J f i S E 
MAREA tragere finală 
1 1 7 . 4 3 2 c â ş f i 
în valoare de 
L e i 3 1 8 . 9 0 3 . 1 
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